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   Statistical observations were made on the 2,483 inpatients and 2,082 operations seen at 
our department between  January 1978 and December 1983. 
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4.64;1であ る.年 別 に み る と1982年の 男 女 比 が
6.3=1と男 が 多 か った 他 は 大 きな変 動 は み られ な い
(Table1),
3)年 齢
年 齢 分 布 は,Fig.1に 示 す.20歳 未 満 の 症例 が 他


















































Table2.疾患 臓 器 と疾 患 の種 類(1978～1983)
膀 前 腎 尿
立
胱 腺 管
男 腎 尿 副
性
器 孟 道 腎























































































































































































































































10.皮膚 撰 造設 術


































































































ル ドステロン症が8例,褐 色細胞腫が6例,ク ッシン
グ症候群が3例 である.

































































6.経 尿道 的尿管 ロ切開 術










































計 198100.O 計 68 100.0
古武 ・ほか:入 院臨床統計 ・大阪成人病センター泌尿器科





































































1)著 者名は この期間に大阪府立成人病 センター泌尿器科
に在籍 した ものである.
2)本 論文 の要旨の一 部は第103回日本泌 尿器科学会関西
地 方会(1983年5月21日,於大阪市〉にて発表 した.
3)こ の統計は主 として宇佐蘂道之医長によ りまとめ られ
た.
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